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BARD édouard, [a], membre de l’Académie des sciences.




CHENG Anne, [O. a, O. l].
COMBES Françoise, [a, O. A], membre de l’Académie des sciences.
COMPAGNON Antoine, [a, O. l, C. ", O. A].
DALIBARD Jean, membre de l’Académie des sciences.
DEHAENE Stanislas, [a, l], membre de l’Académie des sciences.
DEROCHE François, [a, "], membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.
DERRIDA Bernard, [a], membre de l’Académie des sciences.
DESCOLA Philippe, [C. a, O. l, "].
FISCHER Alain, [C. a, l].
FONTECAVE Marc, [a, l], membre de l’Académie des sciences.
FOURNET Jean-Luc, ["]
GEORGES Antoine, [a], membre de l’Académie des sciences.
GRENET Frantz.
GRIMAL Nicolas, [a, O. l, "], membre de l’Académie des inscriptions et 
belles-lettres.
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PETIT Christine, [O. a, O. l], membre de l’Académie des sciences.
PIRENNE-DELFORGE Vinciane.
PROCHIANTZ Alain, membre de l’Académie des sciences.
ROBERT Jean-Noël.
ROMANOWICZ Barbara, [a, O. l], membre de l’Académie des sciences.
RÖMER Thomas, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.
ROSANVALLON Pierre, [O. a].
SANCHEZ Clément, [a], membre de l’Académie des sciences.
SANSONETTI Philippe, [O. a, C. l], membre de l’Académie des sciences.
SUPIOT Alain.
TARASCON Jean-Marie, membre de l’Académie des sciences.
THÉ Hugues de, membre de l’Académie des sciences.
TIERCELIN Claudine, [a, O. l], membre de l’Académie des sciences morales et 
politiques.













CORVOL Pierre, [C. a, C. l], membre de l’Académie des sciences.
DAGRON Gilbert, [O. a, C. "], membre de l’Académie des inscriptions et 
belles-lettres (décédé le 4 août 2015).
GLOWINSKI Jacques, [C. a, C. l], membre de l’Académie des sciences.
HAROCHE Serge, [C. a], membre de l’Académie des sciences.
MIQUEL André, [C. a, O. l, C. A, C. "].
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PROFESSEURS HONORAIRES
ARTAVANIS-TSAKONAS Spyros.
BAULIEU étienne-émile, [G.O. a, G.C. l], membre de l’Académie des sciences 
et de l’Académie de médecine.
BERTHOZ Alain, [O. a, O. l], membre de l’Académie des sciences.
BOUVERESSE Jacques.
BRIANT Pierre, [a, "].
BRUNET Michel, [a, O. l, O. "].
CHAMBON Pierre, [C. a, G.O. l], membre de l’Académie des sciences.
CHANGEUX Jean-Pierre, [G.O. a, G.C. l, C. A, C. "], membre de l’Académie 
des sciences.
CHARTIER Roger.
COHEN-TANNOUDJI Claude, [G.C. a, C. l], membre de l’Académie des sciences.
CONNES Alain, membre de l’Académie des sciences.
COPPENS Yves, [G.O. a, G.C. l, O. A, C. "], membre de l’Académie des 
sciences.
COQUIN François-Xavier.
CORVOL Pierre, [C. a, G.O. l], membre de l’Académie des sciences.
DELMAS-MARTY Mireille, [G.O. a, G.O. l], membre de l’Académie des sciences 
morales et politiques.
DELUMEAU Jean, [C. a, C. l, C. A, C. "], membre de l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres.
DURAND Jean-Marie, [a, O. "].
EDWARDS Michael, [a, C. A], membre de l’Académie française.
ELSTER Jon.
FAGOT-LARGEAULT Anne, [C. a, O. l], membre de l’Académie des sciences.
FUMAROLI Marc, [G.O. a, C. l, C. A, O. "], membre de l’Académie française 
et de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.
FUSSMAN Gérard, [a].
GLOWINSKI Jacques, [C. a, C. l], membre de l’Académie des sciences.
GROS François, [G.O. a, G.C. l], membre de l’Académie des sciences.
GUESNERIE Roger, [a, l].
GUILAINE Jean, [O. a, l, A], membre de l’Académie des inscriptions et belles-
lettres.
HACKING Ian.
HAGÈGE Claude, [O. a, A, O. "].
HAROCHE Serge, [G.O. a], membre de l’Académie des sciences.
JOLIOT Pierre, [G.C. a, C. l], membre de l’Académie des sciences.
KELLENS Jean.
KNOEPFLER Denis, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.
KOURILSKY Philippe, [C. a, G.O. l], membre de l’Académie des sciences.
LABEYRIE Antoine, [O. a, l].
LE DOUARIN Nicole, [G.C. a, G.C. l, O. "], membre de l’Académie des 
sciences.
LEHN Jean-Marie, [G.O. a, l, "], membre de l’Académie des sciences.
LE PICHON Xavier, [O. a, C. l], membre de l’Académie des sciences.
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LE ROY LADURIE Emmanuel, [G.O. a, G.C. l, C. A], membre de l’Académie 
des sciences morales et politiques.
LIVAGE Jacques, [a], membre de l’Académie des sciences.
MANDEL Jean-Louis, [a], membre de l’Académie des sciences.
MIQUEL André, [G.O. a, O. l, C. A, O. "].
NOZIÈRES Philippe, [O. a, C. l], membre de l’Académie des sciences.
PECKER Jean-Claude, [C. a, G.C. l, C. "], membre de l’Académie des sciences.
RECHT Roland, [a, C. l], membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.
RICQLÈS Armand de, [a].
ROCHE Daniel, [l, C. A, "].
SCHEID John, [a, O. "], membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.
SERRE Jean-Pierre, [G.C. a, G.C. l], membre de l’Académie des sciences.
TARDIEU Michel, [a].
TITS Jacques, [O. a, O. l, C. "], membre de l’Académie des sciences.
TOUBERT Pierre, [O. a, C. l, A, C. "], membre de l’Académie des inscriptions 
et belles-lettres.
VENEZIANO Gabriele.
VEYNE Paul, [O. a, O. l, O. A].
WACHTEL Nathan, [O. a, "].
WEINRICH Harald, [C. "].
WILL Pierre-étienne.







ANG Isabelle, chaire Histoire de la Chine moderne.
BOMBARDE Odile, chaire Littératures de la France médiévale.
DOTSENKO Igor, chaire Atomes et rayonnement.
FABRE Catherine, chaire Littératures de la France médiévale.
KOULAKOFF Annette, CIRB, Communication jonctionnelle entre les réseaux 
neuronaux et gliaux.
LAMANDE Noël, CIRB.
LEVEILLÉ Laure, Direction des réseaux et partenariats documentaires.
MAISANT Corinne, chaire Histoire de l’art européen médiéval et moderne.
MILLERET Chantal, CIRB.
MOREAU Ronan, chaire Histoire et cultures de l’Asie centrale préislamique.
PICQ Pascal, chaire Religion, institutions et société de la Rome antique.
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SOLINAS Francesco, chaire Histoire de l’art européen médiéval et moderne.
SPICQ Delphine, chaire Histoire de la Chine moderne.
PERSONNELS DE DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT
Administrateur civil hors classe :
MESTON DE REN Marylène, [O. "].
PERSONNELS RECHERCHE ET FORMATION
Ingénieurs et personnels techniques
Ingénieurs de recherche :
ALEXANDRE Stéphanie, ALVES DALLA CORTE Daniel, BARBE Jean-François, 
CUCCHI Marco, GHESQUIÈRE Cyrille, GOMEZ-MINGOT Maria, JANDEAU Gilles, 
L’HÔTE Gilles, PANISSET Emmanuelle, PECQUEUR Ludovic, PERDU Olivier, 
RIBOT Jérôme.
Ingénieurs d’étude :
BARNIER Cécile, BENITTA Sophie, BERROYER Sébastien, BLONDEAU Xavier, 
BOYREAU Adeline, CAZAL Nathalie, DUMONT Julien, DUPRAZ Yves, FAGAULT 
Yohann, FÉRET Loréa, FLEURY Emmanuelle, GAURON Carole, GENETIOT Mi-Sug, 
GUTTINGER Claire, HAROUAT Keltoum, HERAN Marion, IAMANIDZE Nina, 
LABAUNE Christophe, LALLIAS Stéphane, LEUNG Wing Fong, LIBEREAU Boris, 
LLEGOU Patricia, MAILLARD Juliette, MARCHEIX Loraine, MOREAU Pierre, 
qUENECH’DU Nicole, RIBARDIÈRE Rahma, TORRES-FONTAINE Emma, TRAVERS 
Pascal, VAUTRIN Céline, VETOCHNIKOV Konstantin, VINCENTI Lionel.
Assistants-ingénieurs :
CREPIN Françoise, DEBONNE Gilles, DÉSIR Estelle, DUBREUIL Chantal, éZAN 
Pascal, GRELLIER Stéphane, IMBERT Patrick, LE TENAFF Bérangère, MALOUMIAN 
France, PÉREZ Sylvie, qUEGUINER Isabelle, qUENEHEN Danièle, SARDELLA 
Isabelle, TODERASC Carmen, VAN ZANDT éric.
Techniciens :
AHEHEHINNOU Carol, AUDISIO Florian, BIDOIS Dominique, BOSSER Sophie, 
BROSSAUD Joëlle, BRUNIER Patricia, COLIN Pascal, CREQUIE Ange, DAVID 
Françoise, DIAF Yassin, ETCHETTO Sandrine, FASSI Jean-Louis, FEDEL Philippe, 
GASPALDY Patrick, GRANDSIRE-RODRIGUEZ Sophie, GUDIN Véronique, HADDAD 
Axelle, JANÈS-TONIOLO Fabienne, JOB Sonya, KOUAKOU Hervé, LATAGUERRA 
Sylvie, LE CORRONC Georges-Alexandre, LESUR Lydie, MAILLARD Karine, 
MALINOWSKI Stéphane, MANGIN D’HERMANTIN Jean, MANICONE Tiziana, 
MARQUES-JOAQUIM Gordana, MICHALOWSKI Véronique-Anne, MOSCATIELLO 
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Nicolas, PAGÈS Bruno, PICCO Nadia, PIEQUET Fatine, POPOTTE Olivier, PORPIGLIA 
Rosemary, ROBOUANT Corinne, ROUSSEAU Francine, SAINZ Véronique, 
SPORTOUCH Sylvie, VALDERRAMA Francisco.
Adjoints techniques :
AH-PET Marie-Claudine, AOUABED Samir, BENHAMMAD Khalid, BERTHOU Mathilde, 
BIESEMAN Céline, BLONDEL Valérie, BORNE Roger, BOUDJELAL Ahmed, BRUNO 
Caroline, CALMO Olivier, CAZÈRES Joséphine, CHAUMEIL Damien, COGOULANE 
Canimogy, CORBET Coraline, COUGNOT Patricia, CRÉPIN Bertrand, DEBRETSION 
Hanisu, DEMANGE Eric, DUPUIS Charlotte, DURIEZ Lucienne, ÉLOIRE Gérard, 
GHANÈS Mustapha, GNADOU Yanne, GUASSIM Samira, HADDAD Samia, HUSZAR 
Antoine, IBRAHIM Hassani, JULIEN Christian, KHALDI Abdella Ali, KERBIRIOU 
Tiffany, KIOURTZIAN Georges, KORN-GENTILINI Soy, LEICHNIG Laurent, LE 
MÉHAUTÉ Marie-Jeanne, LESAGE Matthieu, LHOMME Marie-Line, MASSET Thibaud, 
MATHEN Muriel, MÉGOEUIL Bernard, MÉGOEUIL Martine, MORVANY Marie-Line, 
MOUDJENIBA Madani, NOTON Jean-Jacques, OUADI Frédéric, PALIN Aurélie, 
PARAMESVARIN Soupramaniane, PETGES Romain, RABORIO Jean-François, RAYNAL 
Catherine, REGNIER Slim, REGOUI Maya, RIGOLE Gilbert, RIGOLE Brigitte, ROCK 
Sandanam, SAINT-AURET Hervé, SMITH Denise, SMITH étienne, SMITH Ombline, 
THEZÉ Rémi, TONDELEIR Johnny, TONDELEIR Sébastien, URBE Jean-Pierre, VALLERY 
Mona, VASSEUR Philippe, ZOUNDI Brigitte.
PERSONNELS ÉDUCATION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
ET DE LA RECHERCHE
Personnels administratifs
Administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur  




Attachée d’administration de l’État :
VIACROZE Sophie.
Secrétaires d’administration :
LABRUNA Laurence, TORREGROSSA Martine.
Adjoints administratifs :
PAUTRAT Valérie, SALAGNAC Françoise, SFEZ Annie.










LE GUEN Ronan, PELLENC Flavien.
Magasiniers spécialisés :
CHIOROZAS Angélique, ESTRIER Thomas.
CHERCHEURS TEMPORAIRES RATTACHÉS AU COLLÈGE DE FRANCE 
EN 2017-2018
ABOUDIB Alan, ATER, chaire Algorithmes, machines et langages.
ALSAJDEYA Dima, ATER, chaire Histoire contemporaine du monde arabe.
AVALOS SOTO Angela, ATER, chaire Histoire de la philosophie médiévale.
BÉRANGER Marine, ATER, chaire Civilisation mésopotamienne.
BONVALOT Lise, ATER, chaire évolution du climat et de l’océan.
CANTAT-MOLTRECHT Tigrane, ATER, équipe accueillie « électrodynamique 
quantique en cavité » (Institut de Physique). 
CARBON Jan-Matthieu, MCFA, chaire Religion, histoire et société dans le monde 
grec antique.
CASTIGNANI Gianluca, ATER, chaire Galaxies et cosmologie.
CHIQUET Olivier, PRAG détaché sur un poste d’ATER, chaire Littératures modernes 
de l’Europe néolatine.
CROMBACH Anton, chercheur-directeur équipe accueillie « Réseaux de systèmes 
évolutifs » (CIRB).
COURNIL Mélanie, PRAG détachée sur un poste de MCF, chaire Histoire moderne 
et contemporaine du politique.
CUI Yi, ATER, chaire Processus morphogénétique.
DALLERAC Glenn, MCFA, équipe accueillie Interactions neurogliales en 
physiopathologie cérébrale.
DEMARRE Gaëlle, MCFA, équipe accueillie « Dynamique des chromosomes » 
(CIRB).
GENOUDET Adrien, ATER, chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale.
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GIRADI Clément, PRAG détaché sur un poste d’ATER, chaire Littérature française 
moderne et contemporaine : histoire, critique, théorie. 
GLOAGUEN Yola, ATER, chaire Philologie de la civilisation japonaise.
GONZALEZ Hervé, ATER, chaire Milieux bibliques.
GORSHENINA Svetlana, MCFA, chaire Histoire et cultures de l’Asie centrale 
préislamique.
GUILLON Jean-Baptiste, PRAG détaché sur un poste de maître de conférences, 
chaire Métaphysique et philosophie de la connaissance.
HE Linxin, ATER, chaire Etat social et mondialisation : analyse juridique et 
solidarités.
KUMAR Sanchit, ATER, chaire Histoire intellectuelle de la Chine.
LEMAIRE Bastien, ATER, chaire Technique et économies de la Méditerranée 
antique.
MAHMUTOVIC Edin, ATER, chaire Histoire du Coran. Texte et transmission.
MALKINSON Guy, MCFA, équipe accueillie « Contrôle moléculaire du 
développement neuro-vasculaire » (CIRB).
MARIYAPPAN Sathiya, MCFA, chaire Chimie du solide et énergie.
MONIER Anne, PRAG détaché sur un poste de maître de conférences, chaire Histoire 
moderne et contemporaine du politique.
MORVAN Arnaud, ATER, chaire Anthropologie de la nature.
REKAIK Hocine, ATER, chaire Processus morphogénétique.
RICCIARDETTO Antonio, ATER, chaire Culture écrite de l’antiquité tardive et 
papyrologie byzantine.
ROUSSIN Juliette, PRAG détaché sur un poste de maître de conférences, chaire 
Histoire moderne et contemporaine du politique.
SAINT-RAYMOND Léa, ATER, chaire internationale Histoire culturelle des 
patrimoines artistiques en Europe au XVIIIe-XXe siècle.
TESSIER Sarah, ATER, équipe accueillie « Oncologie cellulaire et moléculaire » 
(Institut de biologie).
TODOROVA Ralitsa, ATER, équipe accueillie « Rythmes cérébraux et codage neural 
de la mémoire » (CIRB).
TURLIER Hervé, chercheur-directeur équipe accueillie « Physique multi-échelle de 
la morphogénèse » (CIRB).
TRAN Ngoc-Huan, ATER, chaire Chimie des processus biologiques.
VALVERDE Sébastien, ATER, équipe accueillie « Dynamique et physiopathologie 
des réseaux neuronaux » (CIRB).
VANDERHEYDEN Loreleï, ATER 50 % chaire Culture écrite de l’antiquité tardive et 
papyrologie byzantine et 50 % chaire Civilisation pharaonique : archéologie, 
philologie, histoire.
VERSCHUEREN Pierre, PRAG détaché sur un poste d’ATER, chaire Sociologie du 
travail créateur.
VICKRIDGE élise, ATER, équipe accueillie « Dynamique des chromosomes » 
(CIRB).
WU Hsin-Chieh, ATER, chaire Oncologie cellulaire et moléculaire. 
YORDANOVA Tania, ATER, chaire Chimie des processus biologiques.
